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Investigation were carried out on the deterioration 
of three reinforced concrete assemb1y ha11s and a bui1ding 
of schoo1 bui1t at the beginning of Showa era. They were 
located in Hokuriku district of Japan. 
The investigation revea1ed crack distribution， degree 
of carbonation of concrete and corrosion of reinforcing 
stee1. They are important factors for estimating the dura-
bility of the structures. It was also found that the graded 
size aggregate mortar finish (called Araidashi in Japanese) 
was very effective for keeping concrete from carbonation 
and plaster was poor in the protection effect. 
The durability of reinforced concrete is still to be 

























市 2. 1 配置図
B 昭和49年 2月 防水工事













a.校舎 : 鉄筋コンクリート造3階建の桁行方向は柱間3"-'3.6 
mのラーメン構造を形成している o 梁間方向は柱間 9mまたは7.2
mと廊下部分2.6mの2スパンのラーメソ構造とな っており， さ
らに，正面中央 7スパソにわたって巾5.2mの階段部分が付加さ
れている(図 2. 1 "-'図 2. 5参照)。 図2. 1に示すA'-Aの断面
を図 2.5に示した。計測した寸法は仕上げ材を含めた値で、ある。



















はモルタルの剥落した部分や，腰壁にひびわれの 写真2.3 南側西部窓サ ッシュ周囲の損傷



































図2. 2 1階天井損傷分布と中性化 図2. 3 2階天井損傷分布と中性化
図2.4 3階 天井損傷分布と中性化 図2.5 A'-A断面図(仕上材を含む)
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深き d' 深き h-d 
d (cm) h (cm) ( cm) 1 hc ( cm) 
6.0 2.5 6.8 す 0.8
6.5 2.0 6.5 。
4.7 1.2 4 -O. 7 
5.4 5.5 
4.0 ..4 6.2 
5.0 2 4.4-5.6 -0.6、・0.6 1 2.7 
4.5 0.7 5.9 +1.413.5 
4.5 ". ， 
6 4.5 2 
8 4.7 4.呂、6.0 -2--3.515.6 4.2 
5・8 3.3 5.5-6.0 す0.2--0.3 16.0 2.9 
5 3 5.6-6.2 +1. 2‘-0.6 15.5 5.0 
























































































部材の損傷程度を便宜上表 1のように分けて，全般的視察結果を図 3. 1に示した口
表 2. 1 損傷等級
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1) たとえば川上英男“長期材齢コンクリートの調査研究"(11) 福井大工報32-2， 309 (1984) 
